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En el primer aniversario 
L a nueva forma del 
hero í smo 
Hace un año. ; a ser la totalidad actualizada de 
Transcurrió como un torbelli-'su exisiencia potencial. 
La Rcdaccjón de REPU-
BLICA e s t á integrada 
por Gregorio Vilaíela, 
director; Viceníg ï ranzo , 
Mmmel ViHén^RisíasgS Ba -
laguer, Joaquín Cavero, 
Luís Feced, José Pardo 
Oayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Llriel, Fernando 
López, Emüio Burges, 
josé Soler, Luís Dopor-
io, ledro Vargas, Ra-
m ó n Faced, Martín Gres 
po, Francisco López Se-
gura, Fernando VaSera. 
no, agitado, emocionante, verti-
ginoso, creador. Algunos, en 
fuerza dei mucho vivir, sentimos 
vieja el alma, fatigados los mús 
culos del espíritu, envidioso de 
la paz heroica que duermen los 
mártires. 
Les dejamos morir, con el co-
razón oprimido por el dolor de 
11 impotencia, cuando la respon-
sabilidad de ser en cierto modo 
directores de movimieato, nos 
impedía !a irreflexión heroica 
que anhelaba nuestro tempera-
mento juverJi, entonces en el 
cénit de! empuje revolucionario. 
Convencido de la abundancia 
de su caudal interior, lo derrama 
a manos llenas por los chorros 
gorgoteantes de su generosi-
dad espontánea, como si supiera 
que cuanto más se prodiga y 
entrega I a vida, tanto más 
acrece y agiganta ei pozo inson-
dable de sus aguas. Cumplen en 
la vida humana el mismo papel 
que ios apóstoles y profetas en 
las religiones; apetecen la santa 
rebeldía que empuja la civiliza-
ción para que no se pudra en los 
pantanos de la inutilidad; encar-
nan la audiencia espiritual que 
todos los que están, 
ni están todos los que son 
Esto, que constituye una verdad como un templo, 
cuando a un manicomio s© refiere, puede ser también 
I aplicado a todos los part ido» políticos. 
¿También al radical-socialista? uuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiuiiiiiiiin 
con el pueblo madrileño un buen se veranda paciente de su obra. I 
día de gloriosa rebeldía; así Lo uno es saber morir; lo otro, j 
Fermín Galán y García Hernán- 'saber vivir; todo, saber crear. A N V E R S O 
Les hemos llorado luego con atisba con profétlco vuelo iníe-
amargura. recogimos al cabo la jrior todas las loctananzas del 
espiga en que germinó su sacri- porvenir; aborrecen los dogmas, 
ficio, y entre las manos sentimos fluyen como las aguas, vuelan 
como las nubes, son impalpa-
bles e ingrávidos como la luz, y 
crecer ahora 1 blanca masa de 
la nueva patria. 
iCuáníosafanes, agonías, res no temen ai dolor, ni a la solé 
pons^biiidades, desalientos y i dad, ni a la muerte. Ante la ira-i 
reanimaciones ha poseído a i n - l p d i a arcana de ia vida del¡ 
tervalos desde entonces nuestro 
espíritul Fué hace un año y lo 
recordamos con !a lejanía de un 
siglo... 
hombre, proclaman como el ciá-1 
sico: íTancam tragedia ita vida, 
non quam diu sed quam bene-j 
facta est referí». La vida es co-
mo un drama; no importa lo lar-
Hay en la vida humana, cuan- [ go que sea, sino lo bien que se 
do se supera y vence a sí pro • represente, y con este sentido ¡ 
pia, un desprecio altanero del supervital de ia existencia, se \ 
vivir, como si la dignidad y la disponen a vivir bien, aunque 
pureza valieran más que la vida Para saber vivir bien la vida, 
mjsma . sea precisomuchas veces apren-
E j grado de evolución de un'der a morir bien la muerte, 
hombre pueden medirse por la' V e s entonces cuando loque 
importancia que concede al he- era animal se hace humano y lo 
cho escueto de la vida. E l hom- que es humano se transforma, 
bre animalizado, el egoista, el; en fuerza de superar su humani 
conservador, el ambicioso, quie-1 dad en lo divino... Y así engen-
re solo Vivir, o más bien, durar; ^ r a la Humanidad esa floración 
vivir como sea y lo que sea, |maravillosa desús jardines, esa 
aunque fuere con vilipendio, con ^espuma blanca de sus aguas, 
mezquindad y con pobreza. Pa- esa fuente escondida de sus ma-
rece como si, convencido del5naníiales, ese azul inmaculado 
de su cielo, esa nieve diáfana de 
sus cimas, que se llama reden-
ción, apostolado, cantidad y 
martirio... 
Así desprecia Sócrates la vi-
da, y esperando, sereno, el tér-
mino artificial de sus horas, dis-
curre en graves discreteos filo-
sóficos acerca del amor, de la 
virtud y de la inmoralidad; así 
asciende a la cruz el Nazareno, 
con una corona de escarnio en 
la frente y una frase de perdón 
en ios labios y una luz inmortal 
en el alma; así se desangra dul-
cemente Séneca en el baño, an-
ticipando el voluntario morir a 
la caprichosa sentencia dei tira-
no, en un acto de suprema des-
obediencia y rebeldía; así tiem-
bla, encendida de fe, ia silueta 
de Juan Huss en las hogueras de 
la absurda intolerancia pontifi-
cal; así padece estoicamente su 
martirio minucioso, iargo, cruel, 
de una voluptuosidad eafermiza 
de inquisidor, el espíritu mara-
villoso de Savonarola; así que-
brantan ia disciplina militar 
Daoíz y Velarde, anteponiendo 
el deber a las ordenanzas, para 
sentir y perecer heroicamente 
exiguo caudal de su \ida, qui-
siera guardarlo con usura, para 
que no se le escapase a chorros 
por ios intersticios de la genero-
sidad. Son espíritus pobres, co-
mo todos los intersticios de la 
generosidad. Son espíritus po-
bres, como todos los que no 
anidaron en su alma ios dones 
sublimes dei sacrificio. Cumplen 
en la vida humana la.misma fun-
ción conservadora que ios sa 
cerdotes en la religión; aborre-
cenla rebeluía, desconocen la 
audacia espiritual, se aterran a 
los dogmas como los musgos a 
las rocas dei monte, y tienen 
miedo al dolor, a la soledad y a 
la muerte. 
Otros hombres, en quienes 
alcanzara mayor desenvolvi-
miento la evolución del ser in-
terior, conceden menos impor-
tancia al hecho material de vivir 
y anteponen a la vida la digni-
dad, la plenitud, la tensión go-
zosa de sentirse dignos de la vi-
da. E l hombre humanizado, el 
generoso, el audaz, el magná 
nimo, no se conforma co.i durar 
como duran los árboles y las 
piedras, sino que anhela llegar 
dez ofrecen sus pechos altivos a • 
los verdugos asalariados y caen ¡ 
con los brazos abiertos comoj 
dos crucificados, estremeciendo ¡ 
en su agonía el alma aletargada 
de un pueblo trágico. 
He ahí cómo mueren los már-
tires, para que nazca de su muer-
te el triunfo de las nobles causas 
que parecen necesitar del marti-
rio, como los campos necesitan 
ia lluvia, para que germinen las 
flores maravillosas de la gloria 
y del triunfo. La cabalgata de la 
victoria fué precedida siempre 
por el cortejo fúnebre del maríi 
rio, y ias risas de ios pueblos 
alegres bebieron su borbotear 
argentino en las solitarias lágri-
mas de los héroes moribundos. 
Siempre el dolor, padre de la 
alegría; siempre ia muerte, ma-
naniial inagotable de la ¡|vida; 
siempre b noche negra de los 
mártires, precursora abnegada 
de ios rutilantes amaneceres del 
triunfo... 
La fecundidad de la cosecha 
republicana fué ei fruto de su 
heroísmo. Ellos supieron ser 
mártires para que nosotros fué-
ramos libres. La patria les pidió 
el heroísmo espontáneo, impe-
tuoso, arrollador, explosivo, de 
los valientes. Ellos ofrendaron a 
la libertad su vida. 
Y entonces comienza nuestra 
ordalía. La Historia nos pide a 
nosotros el otro heroísmo, refle 
xivo, sosegado, lento, continua-
do, de ios creadores. Un heroís-
mo mudo que no debe perder, 
sino aprovechar la vida. No mo-
rir por la libertad, sino vivir 
para crearla. 
Hay dos maneras de heroís-
mo: el dei mártir y el del crea 
dor. E l uno consiste en saber 
despreciar la vida para hacerla 
fecunda por el sacrificio. Ningu-' 
na vida tan bien vivida hace 
como la de quien sabe inmorta-
lizarla con la muerte. 
FERNANDO V ' L E R A . 
ilUüiyiüllKÜIiH Conocemos un sin fin de casos, en que indiridnos 
aisladas o agrupaciones numerosas, yiven trabajando in-
I cansablemente por la causa radical-socialista. H a n con-
tribuido moral y materialmente al engrandecimiento del 
partido; y dieron sin remilgos, sin c ondiciones y con un 
, entusiasmo admirable, sus votos a los candidatos de 
De confonmdad con lo acordaJo por 
el Excmo. Ayuntamiento en sesión de nuestro partido. 
2 del actual y con las bases fijadas por Ahora hvm, si rebusoásemos la documentación en los 
la Comisión de Fomento, se abre por , . . , , • • j 
medio del presente anuncio el oportuno Oobiernos civiles y «n los archivos del partido, segura-
mente no hal lar íamos los nombres de los ciudadanos 
aludidos, n i el apellido radical-socialista iría unido a los 
centros d© referencia. 
En cada provincia nos conocemos todos, y, claro es-
u , que ios dirigentes de cada partido, y a saben COB quién 
se juegan los cuartos, pero es indiscutible que oficial-
mente en el radical-socialista no es tán todos los que son. 
concurso, por término de 20 días natu-
rales contados desde «1 siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín oficial» parale aüquLidón 
de una camioneta de dos toneladas de 
carga y caja metálica basculante, con 
destino a la Sección de Obras Munici-
pales. 
Las proposiciones deberán presen-
tarse en pliego cerrado, extendidas en 
papei de 3 6U pesetas y dirigidas al 
Sr. Presidente de la Comisión de Fo-
mento, desde el día siguieate al de la 
publicación de este tdicto hasta ti 
anterior al en que se cumplan los 20 
reteridos días del concurso en la Secre-
taría del Ayuntamiento durante las 
horas hábiles de oficina. 
El precio de adjudicación del con-
curso se abonará: el cincuenta por 
ciento en el acto de la recepción pro-
visional de la camioneta y el otro cin-
cuenta por ciento a los cuatro meses 
de funcionamiento. 
La camioneta deberá ser entregada 
en el plazo máximo de un mes, a con-
tar desde la adjudicación del concurso 
y el adjudica-ario vendrá obligado a 
garantizar el perfecto funcionamiento 
de la camioneta durante un año por lo 
menos. 
Lo que se hace público en este pe-
riódico para general.cenocimiento y en 
particular de los que puedan tener in-
terés en acudir al conemso. 
Los gastos que traiga consigo la in-
serción de este anuncio serán de cuen-
ta del adjudicatario. 
Teruel, 19 diciembre de 1931. 
£1 alcalde accidental, 
MANUB.L BEKNAD. 
R E V E R S O 
'iiií^ iliillllliillilllilÜII :llllilllili!ltlllll üliilllllllliililllillliillld 
resignación 
de Colegios 
electorales 
La Junta municipal del Censo 
I electoral ha designado los si-
E I otro heroísmo, el del crea-¡guientcs locales para Colegios 
dor, exige que sepamos conser 
var la vida para ofrendarla a\ 
proceso formafivo de una socie 
dad nueva. Vivir la vida, para 
convertirla en obra que perdure, 
haciendo de todos sus momen 
tos un pedazo palpitante de la 
historia humana. 
E l heroísmo del mártir deman-
da empuje; el del creador, per-
severancia. El uno, corazón 
para desafiar la muerte; el otro, 
ánimos inagotables paralar pe-
cho a la vida. 
E l màrtir vence al mundo pe-
recedero, socaba los cimientos 
de su ancianidad, con ei torren-
te generoso de su saugre; el 
creador transforma la caducidad 
del mundo humano con la per 
de cuantas elecciones se verifi 
quen durante el próximo año. 
Disírito 1.°, Sección 1.a, Insti-
tuto de 2.a Enseñanza. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, Arra 
bal. Escuela de niñas. 
Distrito 2.°, Sección 1.a, E s -
cuela ¿e niñas, Comandante 
Portea. 
Distrito 2.°, Sección 2.a. Ex-
Por el coatrario, todos conocemos un buen numero 
de sujetos, y alguna que otra asociación que se ti tulan 
radicales-socialistas, como podían haberse denominado 
«Previsores del porvenir» y cuyo monarquismo había 
sido bien patente hasta la proclamación de la Repúbica, 
acontecimiento que festejaron nada menos que con el sal-
to, desde ia zona reaccionaria, hasta un partido republi-
cano de avanzada como es el nuestro. 
Ni son radicales-socialistas, n i sienten inquietudes n i 
son enemigos políticos de aquellos eanernícolas que pre-
tenden impedir el avance avasallador de nuestro partido 
de vanguardia. 
En una palabra: que tan soio tienen el nombre y ese 
gracias a la pasibidad de todos nosotros que no hemos 
tratado de impedirlo. 
No nos engañemos, en el partido radical-socialista no 
son todos los que e s t án . 
E N V Í O 
Señores Vilatela y Feced: Urge acabar d 3 una ve», 
con los frigios que se han colado de rondón en nuestro 
partido, aprovechándose del confusionismo de estos últi-
mos meses. Se hace imprescindible una minuciosa depu-
ración; no nos asemejemos a ciertos partidos en eso de 
abrir nuestros brazos a todo aquel que venga a nuestra 
puerta, por mu y mouarquizante que sea. 
Hay que reorganizar ei partido en la provincia de Te-
ruel. Nunca mejor ocasión que esta, en que parece he-
mos dado ya fin a todo lo provisional. 
El tiempo es oro... y no olvidamos que ni son todos 
los que están., n i es tán todos Los que son. 
EMILIO B U R G E S MARCO. 
cuartel. Avenida de 'a Repúbi i^j P R E S E N T A U N I N M E N S O S U R T I D O D E J U G Ü E -
' T E S P A R A L A T E M P O R A D A D E Sección Uijica, 
ca. 
Distrito 3, 
Diputación. 
Distrito 4.°, Sección 1.a, Arra-j 
bal, Escuela de niños. 
Distrito 4.°. Sección 2.a 
Blas, Escuela de niños. 
Distrito 4.°, Sección 3.a 
cud, Escuela de niños. 
P A S C U A S Y R E Y E S 
S 
ULTIMOS MODELOS \ m 
an 
Con aza de liarlos O s i e í , Ter o el 
•aaoMnsHBka 
Página 2 
Los Filisteos... 
Cuál no sería la sorpresa de éstos, 
al verse una mañana muy tempranito 
sin las puertas de la ciudad... 
El fornido raptor Sansón, se hubiera 
visto defraudado e indignado al ver las 
PUERTAS ACORAZADAS SANZ. 
SON LAS MAS RESISTENTES. 
Solicite Catálogo y Presupuesto gra-
tis a JUAN PEÑARANDA, agente co-
mercial colegiado. TERUEL. 
ñ 
Sábado 19 de diciembre de 193^ 
DEPORTES 
F O O T B A L L 
E l Colegio de Arbitros ha con-
seguido ser reconocido por la Co • 
misión Deportiva y por ello 
ran Fàbr ica da Vapor 
no 
podrá arbitrar partidos quien no 
pertenezca al mencionado Colé 
gio. 
• • 
Consejos útiles para los jnga 
dores: 
—Piensa que el árbitro es un 
ser mortal como tú, y que no tie-
ne condiciones divinas de infabi 
lidad, por lo tanto es muy proba-
ble que se equlroque; además por 
la situacién del juego, a reces no 
le es posible rer alguna falta que 
tu rerás por tu colocación espe-
cial. 
—Np abandones nunca el terre-
no de juego, y si eres capitáa im-
pídelo a tus compañeros, si lo in-
tentan en son de protesta por los 
fallos del árbitro. Debes pensar 
que el «foot ball> es un juego de 
hombres y no de chiquillos. 
—No juegues al cfoot-balb si 
antes el médico no ha reconocido 
en tus organismos y músculos la 
resistencia suficiente para ello. 
—Durante el juego tu norte no 
debe ser el destacar tu persona 
lidad y piensa que tú solo no pue-
des ganar el partido. 
—No intentes lograr el goal si 
otro compañero se halla en me-
jores condiciones que tú para 
conseguirlo. 
—No abuses del «dribbling» 
pu«s la prolongación del mismo 
da meaos resultado qufl un buen 
pase a ua compañero desmarca-
do. 
• ^ 
El 1.* de mayo se celebrará en 
Barcelona el partido Cataluña-
Centro. 
CICLISMO 
España no figura en el calenda-
rio internacional para 1932. 
• • 
E a la pru-ib i de los Seis Días 
de Bruselas, que se correrán del 
26 del actual al 1 de enero, partí 
ciparán Español y Cañardó. 
BOXEO 
Se da como seguro el que Mar-
tínez de Alfara, campeón nacio-
nal de los semipesados, luchará 
el 4 de enero contra el rumano 
de la misma categoría Spakow. 
• • 
Los 70 críticos más destacados 
de los Estados Unidos han hecho 
una votacióa para clasificar a los 
boxeadores de la categoría de pe-
sos pesados. 
Max Schemelling, el campeón 
mundial, ha sido eligido para 
ocupar el primer puesto de la lis-
ta por una gran mayoría de ve-
tos. E l gigaate ita iano Primo 
Camera ha merecido el sexto lu 
gar y el español Paulino Uzcu-
dun el noveno. 
m 
NOTA D E 
CLASES EXTRA 
Provenza 6'00 ptas. kilo 
Gijona en barra ... 5'60 » 
Id. cajUas de ... 
libra /'85 » » 
Gijona en cajiias 
media libra l'OO » » 
Guirlache 5'00 * » 
Mazapán y e m a , 
piña y ganda... 5'00 » * 
Mazapán frutas 
surtidas 4'40 » 
Mamiíacíurados por 
UR 
6aranlía de calidades selectas 
e Insuperables 
Z 
NOTA D E 
CLASES EXTRA 
Turrón crema ffOO ptas. kilo. 
Turrón cherta 4'80 » » 
Alicante 4'80 » » 
Cádiz 4'80 » * 
Blanco avellana ... 4'20 » * 
Blanco piñón 4'80 » * 
Negfo almendra... 4'00 » * 
Figuritas de maza-
pán de Toledo ... 6'00 » » 
Cascas de Valencia 5'00 » * 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B U C O S 
y 
Guirlache, 250 pesetas kilo. 
C L A S E S E S P E C I A L E S 
Alicante y blanco, 275 pesetas kilo. Negro, 260 pesetas kilo. 
DESCUENTO EN R E L A C I O N A L A IMPORTANCIA D E L PEDIDO 
DESPACHO: P. ñe Carlos C^stel, 29. FABRICA: Muñoz Nougués, 2 y 1. 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ irapufisto 
1929 
100. . . 
A ü O I 
Ayer se vieron dos' causas que 
quedaron conclusas para senten-
cia. 
La primera procedente de Mora 
de Rubielos, por daños, contra 
Joaquín Villanueva. 
Defensor, señor Serrano. 
Y la otra del Juzgado de Alia-
ga, contra Isidro Monzón y otra, 
por lesiones. 
Defensores, señores Feced (den 
L.) y Serrano. 
Esta mañana se han visto las 
últimas dos causas del mes. 
Una de Alcañiz, por hurto, con-
tra Quírino Aguilar y otra de 
Casteüote, por resistencia, contra 
José Gil. 
Ambas causas, que quedaron 
conclusas para sentencia, fueron 
defendidas por el letrado don Gre-
gorio Vilatela. 
• • 
Tribunal Contanoieso-Adminlstrativo 
Doña Juana Antonia Catalán 
Valenzuela, ka interpuesto recur-
so Contencioso - Administrativo 
contra providencia dictada por el 
Señor ingeniero-jtfe de Montes de 
esta provincia, imponiendo al re-
currente la multa de 645*12 pese-
tas por pastoreo abusivo en la de-
hesa E l Rebollar, término de To 
rralba de los Sisones. 
• • 
Don Martín Julve Rubio, ha in-
terpuesto recurso Contencioso-
Administrativo contra providen 
cia dictada por el sañor ingeniero 
jefe de Montes de esta provincia, 
imponiendo al recurrente la mul-
ta de 280 40 pesetas por pastoreo 
abusivo en la dehesa E i Rebollar, 
término de Torralba de los Siso 
nes. 
4 & 
Don Juan Sánchez del Carmen, 
ha interpuesto recurso Contenció 
so Administrativa contra provi-
dencia dictada por el señor i age 
niero-jefe de Montes de esta pro 
vincia, imponiendo al recurren t¿ 
la multa de 296 pesetas por pas 
toreo abusivo ea la deht-sa E l Re-
bollar, término de Torralba de 
los Sisones. 
ammmm 
^resó a Teruel Excmo. 
nuestro director miento de 
Haciendo uso de las vacaciones 
acordadas par las Cortes regresó ^ ^ f ^ 1 ^ 
de Madrid el diputado don Gre-
gorio Vilatela, nuestro estimado 
y prestigioso director. 
Así, pues, el señor Vilatela es • 
tará entre nosotros hasta la pri-
mera semana del próximo aña, 
dedicando este tiempa a poner al 
corriente su bufete y a resolver 
infinidad de asuntos poéticos de 
gran trascendencia para el parti-
do en que milita. 
Sirvan estas líneas de contesta-
ción a las numerosas cartas que, 
relacionadas con la estancia de 
nuestro diputado en la capital, 
venlmcs recibiendo de los corre 
ligíonarios de la proviocia. 
C O N V O C A T O R I A 
Para oposiciones y exámenes 
ira cubrir: 
4 plazas vacantes de músicos de j 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortlzable ,5 por U0 1928 
•i por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 l/a POr 100 1928 
5 por 100 1917 
5 por 100 
» 5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 10-3. . . -
4 '/2 por 100 . . 
C É 
Oaja de Emisiones 5 por 100 . . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . . 
, . 5 por 1 0 0 . . . , 
>, ^ 5 Vs Por 100.. . 
, » B por 1 0 0 . . . . 
. Crédito Local 5 Va por 100 . 
» » . 6 por 1 0 0 . . . . 
, » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
D U A S 
tí es 
! 
un local en la calle de San Andrés nú-
mero 6, en el que han estado instala-
dos el primitivo Café Moderno, Cole-
gio de Médicos, Centro Integrista y 
últimamente la Sección de ferrovarios. 
Razón, en la misma. 
AUTO-RADIO "El Palacio de ia Música" 
Coso, 87. ZARAGOZA 
R A D I O - R E C E P T O R E S Y 
RADÍO F O N O G R A F O S R. C . A. 
R A D I O C O R P O R A T I O N 
of A M E R I C A 
A M P L I F I C A D O R E S 
F O N O G R A F O S P O R T A T I L E S 
C . Y . R. Z H A T S 
Aparatos y discos O D E O N 
Ell 
V E N T A A P L A Z O S 
• R E G A L . P R L O P H O N A 
10. M y m , ni. 15 
El fútbol español, aunque espe-
rado, ha sufrido ua rudo golpe 
ante la concieazada selección bri 
táaica. Todos creíamos en una 
derrota, pero no un siete a uno; 
es más, creíamos que la fiirez-i 
característica de ios leones rojos 
superaría a la ciencia inglesa, y 
no ha sido así. Zamora con una 
tarde incomprensible, y la mala 
actuación de ia mayoría, que no 
estáa hechos a e s t a clase de 
matchs, ha contribuido a una co 
piosa derrota. Mateos ha sufrido 
una equivocación al alinear mu-
chachos jóvenes, pues véase que 
Samitier, el veterano, el ex mago 
del balón, ha sido junto con GG-
rostiza y Ventoirá lo mejor dtl 
equipo, ¿y Gamborena?... Gambo-
rena ha cumplido con su difícil 
puesto muy bien. 
España atraviesa una crisis de 
elementos para seleccionar UÜ 
equipo que pueda batir a Inglate-
rra, y de ello no tiene la culpa 
Mateos ni nadie. Inglaterra en el 
año 29 sufría esta crisis, y entón 
ees, que el fútbol ibérico estaba a 
la mayorN altura del continente, 
venció memorablemente al equi 
po representativo de la Gran Bre-
tañei en Madrid por 4 a 3, cuando 
los ingleses llevaban en su haber 
2 taatos, surgió Rubio, el incom-
parable delantero centro, y Gol 
buró y estos perforaron la meta 
inglesa, demostrando al público 
que sabían hacer cgoals>. 
E l día 9, aunque los nuestros 
hubieran jugado en España, hu-
bieran sido vencidos con facili 
dad. Bien lo han dicho ellos: el 
equipo español hubiera hecho ua 
buen papel en ia primera divi 
jsión, pero no ante un conjunto 
jesíuiUado que quería sacarse la 
espina de su derrota en MiJrid, 
\ decimos nosotros, 
j Nos queda el honor de saber 
¡que ruestro equipo ha causado 
deportivamente la-curiosidad úe 
Inglaterra, país que nunca exte-
(riprizó emoción aigaoa anteen-
cuentros tan importantes como 
éste, como no dándole importan-
cia para no perder categoría. Por 
lo menos tomos algo. 
LICURGO. 
1.a categoría. 
6 id id id id id 2.a id. 
10 id id id id id 3 . * id. 
Í.á CATEGORIA 
Por acuerdo del excelentísimo 
Ayuntamiento de esta capital se Petróleos 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano , . . . . 
» de España 
» Hipotecario 
» Espaflol del Río de la Plata 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Pesct 
anuncia por medio de la presente 
la oportuna convocatoria a oposi-
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias 
I Explosivos Pesetas 
clones para cubrir 4 plazas vacan* j No^ teg n 
tes de músicos de 1.» categoría ^ Madrid 'Zü'reigoza y AHcante! - > > 1! 
instrumentos Re-1 
O B L I G A C I O N E S 
(solistas) para 
quinto, Clarinete, Fiiscorno y 
Bombardino dotados con el haber 
anual de 1.825 pesetas y con más 
los derechos prefijados en el vi-
gente Reglamento de la Banda 
Municipal. 
Estas oposiciones tendrán lu* 
Trasatlántica. 1920. 
1922. 
3 por 100. Pesetas 
6 por 100 
6 por 100 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 '/a por 100 
Azcucareras. . . 4 por 100 . 
Saltosdel Alberohe 6 por 100 . 
Central de Aragón 4 por 100 
gar ei día 20 de enero próximo, a Norte3 3 por 100 
las tres de ia tarde, en el salón de Madrjtlj Zarag02a y Ai¡0ante 
audiciones de la Banda munici j KA r-^ 
pal, admitiéndose las soiicuuies' M O N E u A & 
hasta el día 15 del mismo mes a Francos 
la una de la tarde. j » Belgas. . . . 
Las oposiciones constarán de dus | * Suizos 
ejercicios, uno consistente en to- í L^ ra8 
car con ei instrumento una obra 
completa a primera vista y otro' p ^ ; ^ ; [ [ [ [ [ , [ \ \ [ [ 
en ejecutar otra obra libre elec-
ción del opositor. 111 itllliiíillllilll|i!llllllllli 
Los señores opositores presen- acomPaaando a la misma la cé-
tarán sus solicitudes en papel de dala personal, certificado de bus-
ia ciase 8.a (l^O pesetas) acompa- n3 conducta y cuantos documen 
ñando a la misma ia cédula per- tos acreditativos de suficiencia 
sonal, certificado de baena con-j8Stimea Pertineiltes- p^a tomar 
ducta y cuantos documentos acre - • Parte en los exá ^ e s será con-
ditativos de suficiencia estimen: dicióü iadiapensable el haber 
pertinentes. Para tomar parte en | cumplido los 20 ññ )s y no axes-
ias oposiciones será condición in-!.der de 0^8 5^* 
dispensable el haber cumplido 23 3.a CATEGORIA 
años de edad no exceder de los En las mismas condicioaes se 
45 y abonar al presentar la docu ; celebrarán exámenes restringidos 
6375 
75«5q 
ÒG50 
7075 
73 25 
77 20 
8ÍVC0 
84i50 
76 CO 
8725 
8775 
87'25 
176 60 
81'60 
7650 
82'Q0 
8ü'00 
OJ'OO 
93'10 
6S50 
7650 
68'50 
8^ 50 
Ò85'00 
OOO'Ou 
OOQ'CO 
O.OOO 
00 00 
94 50 
96 25 
O;K)-OO 
550,00 
25900 
ITS'CO 
79 00 
SO'OO 
104'60 
9000 
ÜO'OO 
00'CO 
OOTO 
235 00 
46' 0 
165'ÜÜ 
S3175 
ecáo 
40*40 
11'85 
2,815 
mentación 25 pesetas en metálb [paira cubrir 10 plazas de músicos 
de derechos de; de tercera categoría coa el haber 
anual de 720 pesetas y los dere-
chos reconocidos por el Regla-
mento, no pudiendo concurrir a 
éstos exámenes nada más que los 
músicos que hayan pertenecido a 
la Banda municipal de este exce-
lentísimo Ayuntamiento. 
Los nombres de los señores 
miembros de los Tribunales que 
han de jnzçar y calificar a os se-
ñares opositores y a los exsmi 
Han íkgado: 
De Madrid ei diputado d m Gre-
gorio Vilatela. 
— De Barcelona el teniente rstl • 
rado don Joaquín Latorre. 
— Da Madrid el gobernador ci* 
vil don Manuel Po mares Moaleón 
y señora. 
— De Valencia, en donde le fué 
practicada felizmente una] opera-
ción quirúrgica, el interventor de 
Hacienda don Luis Gasea. 
Han salido: 
Para Sotíllo (Avila) nuestro 
buen amigo don Damián Lobo, 
encargado de la Resinera del Car-
men. 
NATALICIO 
En Madrid, donde reside ac-
tualmente, ha dsdo a luz un nifio 
nandos no se harán públicos hasta !a espo^ dei díPutado por Caste-
una hora antes de c o m e a r ios 1,ón y ^ n a m i g o don Ju^n Sapi' 
ej ¿rcicíos. ña» catedrático que fué de nuestro 
Teruel, a 18 de diciembre d J 1 1 1 ^ ^ » -
1931,~El alcalde presidente, Ma-
nuel Bernad. 
Reciban los venturosos padres 
nuestra más cordial felicitación. 
Gacetillas 
T R A B A J O S de mecanografía y 
j contabilidad se hacen a precios RE-
A ««¿Í'AAÍ. M IA ~ , DUCIDOS. Gran rapidez. Absoluta re-
Acordado por el Ayuntamiento' 8erva. Se garantiza la pulcritud de los 
ja aaquisicioa de material para el trabajos verificados, 
laborotono del Mercado, por ua i Razón, en esta Administración. 
de turno 
Mañana estarán abiertos al pá* 
I blico los siguientes: 
• • • ; Farmacias de L ^ Bola y Lópeá 
VENTA de camioneta Fiat de Pomar. 
.000 kilos a toda prueba. Tam- - Panaderías de Santiago Galín-
co en concepto 
examen. 
Las instancias habrán de ir di-
rigidas al stñor alcaide presiden* 
te de este excelentísimo Ayunta-
miento de Teruel. 
2.a CATEGORÍA. 
También por acuerdo de la ex -
celentísima Corporación munici-
pal se anuncia por medio de la pre-
sente un examen de aptitud para 
cubrir seis plazas vacantes de 
2.* categoría para instrumentos 
Clarinete, Trompeta, Bajo, Bom-
bo, Saxoféa Alto (mi b) y Saxo-
fón Tenor (si b), dota as con el 
haber anual de 1,260 pesetas y 
con más los derechos prefijados 
en el vigente Reglamento de la 
Banda Municipal. 
Estos exámenes tendrán lugar 
el día 11 de enero próxima a las 
tres de la tarde en el salón de 
audiciones de la Banda Munici-
pal, admitiéndose ias solicitudes j plazo de ocho dias naturales que 
para opositar hasta el día 5 del principiarán a contarse desde el 
referido mes hasta la una de la 1 de la fecha se abre un concursillo 
tar^e- I entre las casas que se dedican a 
Estos exámenes constarán de la venta de esta clase de articu-
un solo ejercicio para demostrar los para adquirir, 
ia aptitud y conocimiento musí.1 
cal del examinando. 
Los señores examinandos diri- l ( 
c l í d r r ^ T ^ al Señ0ral- Wencambiarialá por Ford turis.!doy Carlos"s¿nche"z"; 
m X ' u n f ^ ^ ^ W ^ - m o - \ Estancos de las calles Joaquín 
^ D e t d r i l « . n o?'061 en RaZ6ri' Eari<lue G ™ ó a > SAN COSTA' R ^ Q y C.jal y Avenida papel de la cla.e ^ (1,20 pesetas) Audré3,24. de la República. 
• 
i 
aC' 
nfín 
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AI fustigar a una cabal lería 
Báguena.—El joven Jaau Casti-
llo Castillo, de 14 años, al fusti-
gar a una áe las caballerías del 
carro que conducía en unió a de 
su padre, recibió una coz en e 
pecho que le produjo la muerte 
por hemorragia. 
Interviene el Juzge.do. 
T e a t r o M a r í n 
A . C . T . 
E l jueves con la cinta superrea-
lísta «Caía» comenzaron las fun-
ciones de cine-club orgñnizatlas 
por Ja sociedad A. C. T. 
Hizo la presentación de la mis-
ma el joven don Rafael González 
Paracueíios, cosechando aplsu 
La cinta es 
meda, tiene preciosas fotografías 
y UÜE jíMsica e-xcelente. 
No obstante y COMO era d® ee 
persr, por ser la primara produc-
ció» ú® vasguardia que m pro 
yects en Teruel, ao agradó a cier-
leí público. 
Para cazar a un «gachó» que 
se íes Oevaba todos Sos días 
¡m comida y últ imamente 250 
«!eandras> 
REGRESO D E L 
GOBERNADOR í 
Después de dos días de perma^ 
nencia en Madrid, egresó a la' 
capital el ge bamador señor Po 
mares Moaieén, quien nos mani-
festó qus había recibido órdenes! 
dá su jefe político, señor Lerrcux i Aícorisa.--Desde hace alirún 
Z l Z ^ ^ L V L T n ' l ; ««r61 TíCino " T S 
cosario. "0 Gracia, pastor, habitante en 
VISITAS unSi afasia, venía notando que to-
Esta mañana visitaron al go, U©6 los días le sustraían parte de 
bsraador: 
Comisiones de obreres de Ts 
ruel. Moscardón y Blancáis, alcal-
de de Cañada Vsllida, ieigeaíero 
del ferrocarril Teruel • Alcañiz, 
médico de Ffsrai»s y alcsMes de 
Fuentes Ciaras y Saatoka. 
APROBACIÓN D E 
REGLAMENTOS • 
Han sido aprobados los regla-
mentos por los qsie han de reguse 
Anoche con la 
ilustre» hizo su debut la compa-
ñía que acaudilla la notabk actriz 
Carmes Ruíz Moragas y ea la qua 
figura COMO primer actor Rafael 
La comedia, de asunto un tan 
to escabroso, está 
con gran habilidad 
por su autor señor Suárez de De 
za. 
La interpretación muy bies, 
destacando la recia personalidad 
artística de la señora Moragas, 
que cosechó apkusos al áaal de 
los tres actos de que consta í» 
Esta neche se pone ea escena 
la preciosa comedia «¡Qué encan-
to de mujer!» original de Carlos 
Arnichís y Antonio Paso. 
Mañana por la noche despedi-
da de la compañía con una obra 
de gran éxito. 
Por la tarde, a las cinco y a las 
siete, funciones de cine sonoro a 
base de la película «Hombres o 
i». 
Trab&j'ídores ds la Tierra, de 
Fuentes Claraa. . 
Asociación Unión Vitícola, de 
Lécrera. 
Centro Republicano Radical 
Agropecuario, ds Torralba de los 
Sisones, 
F r a n c é s e i n g l é s 
CLA.SES INDIVIDUALES O 
COLECTIVAS 
Dosé Villalba Pinyana 
Intérprete 
Encargado de la oficina del 
P. N. T. 
Avenida Blasco Ibáftez, 4. 
la co 
Escamado, se puso de acuerdo 
con su muj«r y ai marchar ambos 
al pu«blo esparcieron por las ha 
bitaciones gran cantidad de ceni • 
za con objeto de que el caco dsja 
ra huellas. 
Al regresar, notaron ,»6 nue-
vamente íes había visitado el asi-
duo ladrón, pero esta vez en lu-
gar da apoderarse de la comida 
m llevó 250 pasetas que el mfetri 
dos debidamente, suman la can- la dimisión de su cargo don Justi-
tidad de 7«0 pesetas. no Azcárate y el director de Re 
Se eres que el hecho está reia gistros m« 1» anunció porque se 
cionsdo con el supuesto robo del encuentra erf'rmo. La primera 
que dimos cuenta oportuna. 
E l Juzgado actáa. 
" I 
amenaza con un 
cuchílio ai alcalde 
Ródenas.—En ocasión de en 
centrarse en el Ayuntamiento e 
Esteban Sabio Isarria, • 
SI I •' 
Como dejara las huellas, 
examinaron detenidamente, no-
tando que coincidían éstas con las 
del prcipistario de la smasía, Si-
món de Gracia. 
D-tenido éste, reconoció que 
todas las piu«bas estaban en con-
tra suya, pero negó ser autor del 
robo. 
El Juzgado sigua actuando. 
Buscando ai autór 
del robo de un 
carro 
Torrevdilia.—La Guardià civii 
practica diligencias para la deten-
ÍÀ 12'6 bajo cerol ción del autor del robo de un ca-
Como verá el lector en la sec |rro propiedad de Gregorio Gui 
ción oficial, esta madrugada elttr i merá Albesa, vacino de BaiMonte 
mómetro llegó a marcar la respe s de Mszquín, cuyo robo ss cometió 
íable temperatura de ^ 'ó bajo ¡durante la noche del día 16. 
cero. 
Esta mañana a las ocho marca-
ba 10 y en pleno día y en el sol 
seguía helando. 
En muchas casas el agua de las 
tinajas se heló, así como también 
las tuberías del servicio de agua 
y las fuentes públicas. 
La tendencia del tiempo es de 
seguir la marcha emprendida en 
la madrugada de hoy. 
| Y pensar que en Zaragoza han !Íóvenes«ia Pelots c*y6 ^ t r o de 
puesto ei grito... en ia Prensa, IaK Pozo y gI bajar unü ds qV^s 
porque llegaron ha pocos días a |eRCOr!tró Ufl troz'J de bmete-
estar a 81,. | Sospechando algo dieron aviso 
I al Tuzado v éüte desiisés de de 
i tenida busca logró encontrar tro-
P A R A trabaiar en casa de Co-;ZOsde billeteSa ^ col, 
mercio o particular durante las_ horas j 
de la tarde, se ofrece persona'^  compe-
tente en contabilidad y mecanografía 
Pocas pretensiones. 
Razón, en esta Administración. 
VsC-mte se ha provisto con do;?. 
Leopoldo Alas, catedrático y rec-
tor de la Uaiversídad de Onedo, 
y ei seguado cargo no se provee-
rá h*sta tinto esté restablecido el 
señor Garrigues. L i señorita 
Keat continuará al frente de la 
Dirección de Prisiones. 
Al miaistru de O oras públicas 
se le pre guntó si habían acordado 
el nombramiento de alto personal 
de su departamento, contestando 
negativamente.-
coa otros concejales, se presentó i _¿Qa é ^ há a la sabsecretaríy? 
el vecino Gregorio Isarria Egido j sttbs^cfetMiaao tiene con-
reclamando cierta cantidad qae; sig),gción en el presai)Uest0t ya 
le adeuda dicha Corporación. | iieV3ba anejíS ias Direccit-
Como el alcalde le manifestara ^ de Miaas y MoateSí pol. taa, 
que era imposible abonársela en • ^ üada se ha resaeit0> 
el acto, el acreedor sacó un cu s Al geñor L^rg0 C;iballer0 se le 
chillo y amenazó de muerte al al-1 preEatttó si Sido importante 
calde.no sin antes dirigir pala-1 ei Coa6ej0) y se iimit6 a decir: 
bras insultantes. | __A nuevo Gubierno, nuevo 
E i impaciente acreedor ha sido ;procedimieJJÍ;0> Somos ciegos y 
detenido. ! mudos. 
l!¡i|¡|||||illl|||||||illlllllllUlllUlMllllUUilllifiBS:jl : ^ ^ r ^ m ^ L 
NOTA OFICIOSA 
S2 dice que este último será 
designado para la embajada de 
España en Washington. 
Madrid, 19. -Han sido nombra-
dos secretarios de la Presidencia 
de ia República los señores Itu-
rralde y Nabacené, quedando 
compUitado el gabinete diplomá-
tico de la Presidencia. 
Toma de posesión 
Madrid, 19. — En ausencia de 
Casares Quiroga el secretario 
manifestó a ia Prensa que el mi-
nistro había asistido esta mañana 
a la toma de posesión del nuevo 
subsecretario de Comunicació-
ues, ssñor Galárza y del director 
general de Seguridad señor He-
rí á z . 
[o a Reus y 
(Servicio directo con la 
Prensa Latina, 
Consejo de mi-
E n un pozo se encuentran 
trozos de billetes por v a -
lor de 700 pesetas y se 
creen procedentes del 
supuesto robo 
Rubielos de Mora,—En ocasión 
|de hallarse jugando a pelota unos 
Madrid, 19.-Ayer hubo Con-
sejo de ministros. 
A las dos de la tarde salió el mi-
nistro de Instrucción, quien dijo 
que el Consejo había sido analíti-
co, especialmente de estudio de 
los presupuestos. 
j E l s ñor Du;ni0go facilitó la 
j siguiente nota: 
\ Íusücia.—Hísbíeado presentado 
la dimisión con caiácter irrevo 
cable el subsecretario don Jasti* 
no Azcárate, se acuerda el nom 
braoaiento para el mismo de don 
Leopoldo Alas Argü.;lles, cate-
ds ático y rector de la Universi-
dad de Oviedo. 
S Í acordó que al acto que se 
celebrará el domingo en Málsga 
en honor de Torrijos en el primer 
--¿Se ha tratado de altos car • | cent8nári0 su fusilamiento, 
g«s de su dep&rtamento? | lkv-e ]a voz ¿el Gobkrao el mi-
-No; porque todos continúan' nistro jttSticia. 
en sus puestos. 
—¿Y ds su antiguo departamen-
to? 
^ —Algo hay, pero se lo dirá el 
titular de la cartera. 
E l señor Carner salió poco des-
pués y dijo a los periodistas: 
—Soy muáo. E l silencio es oro. 
E l siñor Albornoz desmintió ia 
aoticia que publica un periódico 
de la mañana, atribuyéndole co-
mo declaración suya que suponía 
que el alto personal de su depar-
tamento dimitiría ios cargos, pe-
ro que todavía no lo habían he-
cho. 
L t realidad es-dijo el minis-
tro—que inmediatamente de po-
sesionarme de la cartera presentó 
Hàcienda.—Bi ministro expuso 
detalladamente su juicio sobre los 
presupuestos con relación a las 
bases que deben regir para la de-
terminación de íngre&os y gastos. 
Cada ministro expuso su criterio, 
ilegáadcse a una completa u-aa-
Dímidad, aprobáadose las bases 
presentadas por el ministro de 
Hacienda. 
Madrid, 19,—Esta mañana visi-
taron al ministro de Estado los 
señores Madaríaga y. Méadcz 
Vigq. 
Madrid, 19.-Esta mañana al ir 
los periodistas al Ministerio de 
Agricuítura, el subsecretario les 
manifestó que el señor Damingo 
había marchado a casa con objeto 
de cambiar de ropa y asistir ai 
banquete con^ qu ï el Ayuntamien-
to obsequia hoy al presidente de 
ia República. 
Añadió que el ministro estaba 
ocupado en el estudio de los ser-
vicios que pasen a este departa • 
mento y que hasta el Consejo de 
ministros del martes no habría 
nada de altos cargos. 
Por último manifestó que don 
Marcelino Domingo marcha esta 
noche a Reus con objíto de asi -
tir a un banquete que le ofrecen 
las agrupaciones republicanas y 
que de alií se trasladará a Alican 
te para asistir a la boda de un di-
putado de su minoría. 
E i martes por ia mañana regre-
sará a Madrid. 
que coi 
Madrid, 19,—Et ministro de 
Obras Públicas masif ;stó que ha-
bía conferenciado coa el de Agri» 
cultura para estudiar el acopla-
miento que^pasan a este Ministe' 
rio. 
Refiriéndose a altos cargos dijo 
que ao había nada. 
16 
Datos facilitados 
G esta capital: 
Temperatura 
En uno de los entreactos, tuvo 
el reporter ocasión de saludar en 
su camerino a la famosa actriz. 
Ds la amable y breve charla f 
sostenida con la bella artista, que [ 
hace siete años actuó por primera f 
vez en Teruel, supimos que des- j 
pués de más de seis años que líe - ^ 
da de la escena co 
primeros de noviembre 
una tournéa por provincias, para 
finalmente reaparecer en Madrid, 
en donde tantos y tantas éxitos 
cosechó en su primera etapa ar-
tística. 
También supimos y lo expone-
mos de forma breve y concisa 
por la falta de tiempo, que su 
ebra favorita es cLa dama de las 
Camelias», que su autor predilec-
to es Benavente y que la obra que 
anoche estrenó está exclusiva-
mente escrita -para ella y qas es 
con la que piensa debutar en la 
capital de la República. 
Por último nos habló de la cri-
sis teatral .y a preguntas cuestras 
nos dió su opinión de que ésta es 
debida a la huida de capitalistas 
y en gran parte al cine sonoro. 
Nuestra charla terminó, por 
nuestra parte, deseándole una fe-
liz tourcée y por parte de la seño-
ra Moragas con un saludo para el 
Público turoknse. 
Observatorio 
de ayer, 5*7 
Idem ir: alma de hoy, — 12'6. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 689'3. 
Recorrido del viento durante las úl-
timas 24 horas, 17 k. 
Los obraros olivareros del pue 
bio de Calaada han anunciado la 
huelga para ei próximo día 25. 
En el corflícto interviene el go 
b amador. 
LIBRAMIENTOS 
Se han puesto ai cobro, para el 
lunes, ios siguientes: 
D. Francisco Albalate, 1.038*32 
pesetas. 
• Miguel Aboy, 1.270. 
• José Navarro, 23.689*44. 
• Ramón E . Gómez, 1.161 04. 
• Manuel Estevan, 6 501 59. 
• Pedro Morat*, 2.812 50 
• Manuel Paricio, 104*17. 
» Fernando Znera. U.566428. 
, , Luis Gómez, 402'Ü8. . 
I > Emiliano Pérez, 3.86875. 
I > Ramón E, Miralles, 1 544 59. 
i > Juan Gargallo, 34 654'37. 
• Jasé Aguirre, 465. 
¡ > Isidro Salvador, 3,965 36. 
\ > Nicolás Monterde, 73.81675, 
; > Arsenio Sabino, 135.645*44. 
f Depositario pagador, 35.000, 
así dictados para enjuiciar sobre su adaptación a las bases esta-
blecidas por él. 
En ningún caso podrá autorizarse en eata forma aumento 
alguno de gastos. 
Ar t . 62. El Congreso des ignará en su seno una Diputación 
permanenle de Cortes, compuesta como niáxim > de 21 represen-
tantes de las distintas f racs i 'ws política*?, en proporc ión a su 
fuerza numér ica ; 
Esta Diputación t andrá .po r presidente al que lo sea del Con-
greso, y en tenderá : 
1. ° De los casos de suspensión da garant ías constitucionales 
previstos en el ártículo?42. 
2. ° De los cas.)s a q u í se refiere el articuló 80 de esta Cons-
titución, relativos a los decretos-leyes. 
3. ° De lo concerniente a la detención y procesa nienío de 
los diputa Jos. 
4. ° De las demás materias en q u i el regla mentó de la Cá -
mara le diese atribució:!. 
Art . 63. El presidenta d;.-1 Consejo y los ministros tendrán 
voz en el Congreso, aunque no sean diputados. 
No podrán excusar su aaisíencia a ia Cámara cuando sean 
por ella raqueridos. 
Art . 64. E( Congreso podrá acordar un voto de censura 
contra el Gobierno o algunos de sus ministros. 
Todo voto de censura deberá ser prepuesto en forma motiva-
da y por escrito, con la firma dá 50 diputados en posesión del 
cargo. 
Esta proposición deberá ser comunicada a todos los diputados 
y no podrá e.er discutida ni votada hasta pasados cinco d as da 
su presentación. 
No se cón iderarán obligados a discutir - el Gobierno o el 
ministro cuanda ei VótO de censura no fuere aprobado por la ma-
yoría absoluta de los diputa loa qae constituyan la Cámara. 
Las mismas girantlas se observarán respecto a cualquier 
otra proposición que iudirectamente implique un voto de censura. 
Art . 65. Todos loa convenios internacionalc-s ratificados por 
España e inscritos en la SocieJ id Je las Naciones y que tengan 
ca rác t e r da ley internacional, s.- considerarán parte constitutiva 
de la legislación española que habrá de acomodarse a lo que 
en aquéllos se disponga. 
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Art. 47. La República protegerá al campesino^ y a este fin 
legislará, entre otras materias, sobre el patrimonio familiar inem-
bargable y exento de toda clase de impuestos, crédito agrícola, 
indemnización por pérdida de cosechas, Cooperativas de pro-
ducción y consumo. Cajas de previsión. Escuelas práct icas de 
agricultura y Granjas de experi nentación agropecuarias, obras 
para riego y vías rurales da comunicación. 
La República protegerá en términos equivalentes a los pes-
cadores. 
Art%48. El servicio de la cultura es atribución esencial del 
Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlaza-
das por el sistema de la escuela unificada. 
La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. 
Los maestros, profesores y catedrát icos de la enseñanza of i -
cial son funcionarios públicos. La libertad de cá tedra queda re -
conocida y garantizada. 
La República legislará en el sentido de facilitar a los e spaño-
les econòmic .mente necesitados el acceso a todos los grados de 
enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que por la 
aptitud y la vocación. 
La enseñanza s«rá laica, hará del trabajo el eje de su a c t i v i . 
dad metodológica y se inspirará en ideales da solidaridad h u -
mana. 
íSe reconoce a las Iglesias el dereeho, sujeto a inspección del 
Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios es-
tablecimientos. 
Art . 49. La expedición de títulos académicos y profesionale-
corresponde exclusivamente al Estado, que establecerá las prue-
bas y requisi .os necesarios para obtenerlos, aun en los casos en 
que los certificados de estudios procedan de centros de enseñan-
za de ias regiones autónomas . Una ley de Instrucción Pública 
determinará la edad escolar para cada grado, la duración de los 
periodos de escolaridad, el conte ii lo de los planes pedagóg icos 
y las condiciones en que se podrá autorizar la en ieñanza en los 
establecimientos privados. 
Art . 50 Las regiones autSuomas podrán organizar la ense-
ñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades 
que se conceden en su?. Estatutos. Es obligatorio el estudio de la 
lengua castellana, y és to se usará también como instrumento de 
enaeñinza en tod s los centros de instrucción primaria y secun-
daria de las regiones autònom s. El Estado podrá mantener o 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
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H O R A R I O S 
¿ C O M U N I S T A ? 
¿Por qué no soy comunista? 
¿Por oiué yo que siento tantas an • 
sias de idealidad, d ; justícia, d2 
equidaJ social, de potencialidad 
espiritual de reivindlc^doaes so 
dales, de buscar el bien sobre el 
mal, de Absi sobr?; Cain, del es-
píritu sobre la materia, del lagos 
sobre cismo, de la cultura sobre 
la ignorancia, d'; la luz sobre la 
oscuridad, AO soy comuníst ? 
¿Por qué? 
Meditemos, lector, meditemos. 
Meditemos por qué no soy ni pue 
do ser comunista. Meditémoslo 
con serenidad, pero con penetra 
cióa y con la severidad qae el ca 
so merece. Yo no puedo ser co 
munista, en primer lugar por co-
nocer el espíritu humano. Porque 
el espíritu humano no es p rf c-
to. No es altamente jasto. No po-
see el ianaío ssntir del bien. D di 
bien en el recto y en él alt .3 con-
cepto de la palabra. De d s^s-ar la 
verdad y la justicia para todos 
como para sí mismo. Del bien por 
bien; de la virtud por virtud. No 
es el espíritu humano todo lo per-
fecto debido. M ïj >r dicho, todb 
lo perfecto que se precisa para 
poner en la práctica el credo co 
munista en toda su intensidad so-
cial, en toda ia concepción huma-
na que predicó Je ús, el Mártir de 
Galilea, el Justo del Tiberiades. 
En segundo lugar, porque la 
igualdad ante la condición huma 
na antes dicha, sería un fracaso. 
Para que el hombre fuese igual ?! 
otro, para que la humanidad fue 
se una sola casta da hermanos, se 
necesitaría con perfecto moral, 
esa depuración ética de la psico 
logia humana. Antvs no es posi-
ble. Obligarles a todos los hom 
bres a ser iguales sin esta condi 
ción en que no hubiese ni arnbi 
ciones ni concupisceaci'i aigun», 
en que todo el mundo trabajase 
en bien del géaero humano, sin 
apetencias personales, sería una 
decadencia de cultura y de la ci-
vilización. R imp'riamos de un 
hachazo todo el progreso huma-
no, toda la progresió Ü ascenden-
te de reivindicaciones sociales. 
Ahora bien, si el hombre dij; 
se: Yo no quiero más que lo hece 
sario para vivir. Yo trabajo con 
el mismo afán y con la misma 
constancia y perfección, sin que 
nada ni nadie me estimule. No 
quiero ní honores, ni riquezas. 
Pero por eso mi labor no pasará 
de trabajar ni un solo momento. 
Seré feliz sin aspiraciooos. Me sa 
orificaré constantemente en bien 
de la humanidad. Yo no quiero 
ser más que otro, por más qu-; 
valga mi cerebro y sea mi afán 
de investigación científica o ar 
tística. Yo lo haré todo por el 
bien de la humanidad. Yo no 
quiero ser más que uno de los 
hombres del género hamano. Yo 
quiero que todos los hombres 
sean iguales por más que valga y 
pueda. ¿Pero dónde hallaríamos 
ese hombre? ¿Ha nacido acfcso al 
guno si desprendemos del caso a 
Jesús de Nazaret? Y aunque hu 
bíese nacido alguno, no imparta' 
ría, puesto qui- aquí lo que inte 
reso para podsr implantar el co* 
munismo es el bien de todos los 
hombres. Smpu: erlo por ti egois 
mo de una parte seria una nueva 
esclavitud social. 
He aquí por qué no soy comu 
nista ea la práctica; aún en el te 
rreno de la teoría lo admiro y lo 
venero. No por deseo, sino por 
fuerza de razón humana, por 
que el material que habíamos 
que emplear—el hombre—no sir-
ve porque no se halla preparado 
para ello. Sí algún día la humani-
dad pudiese üegar a esa perfec-
ción ética y moral, entonces sería 
su hora. Entre tanto luchemos 
por la perfección del bien, dá la 
justicia, de la virtud y de ia tole-
rancia. 
Ahora bien, el comunismo en 
la tcorí i es una cosa, en la prác 
tic», adoptada en las circunstan-
ciasj otra. Los partidos comúnis 
tas son cada v-.z mayores en todo 
el mundo. Aun en España, deca 
rácter refractario a toda innova-
ción y de espíritu indivualista, co 
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crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en «1 
dloma oficial de la República. 
E l Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio 
nacional para asegurar el cumplimiento de las disposiciones con-
tenidas en este artículo y en los dos anteriores. 
E l Estado atenderá a la expansión cultural de España esta-
bleciendo delegaciones y centros de Enseñanza en el extranjero 
y preferentemente en los países hisponoamericanos. 
T I T U L O I V 
L a s C o r t e s 
Art. 51. L a potestad legislativa reside en el pueblo que la 
ejerce por medio de las Cortes o Congreso de los Diputados. 
Art. 52. E l Congreso de los Diputados se compone da los 
representantes elegidos por sufragio universal Igual, directo o 
secreto. 
Art. 53. Serán elegibles para diputados todos los ciudada-
nos de la República mayores de veintitrés afios, sin distinción de 
sexo ni de estado civil, que reúnan las condiciones fijadas por la 
ley Electoral. 
Los diputados, una vez elegidos, representan a la nación. La 
duración legal del mandato se iá de custro años, contados a par-
tir de la fecha en que fueron celebradas las elecciones generales. 
Al terminar este plazo se renovará totalmente el Congres©. Se-
senta dí is , a lo sumo, después de expirar el wandato o de ser di-
sueltas las Cortes, habrán de verificarse las nuevas elecciones. 
E l Congreso se reunirá a los treinta días, como máximo, des-
pués de la elección. Los diputados serán reeligibles Indefinida-
mente. 
Art. 54.. L a ley determinará los casos de incompatibilidad de 
los diputados, así como su retribución. 
Art. 55. Los diputados son inviolables por los votos y opi-
niones que emitan en el ejercicio de su cargo. 
Art. 56. Los diputados sólo podrán ser detenidos en caso 
de flagrante delito. 
La detención será comunicada inmediatamente a la Cámara 
p a la Diputación permanente. 
mienza a tener sus adictos. E a el 
mismo Madrid sale ya diaria-
mente un periódico, órgano del 
comunismo., que es altavoz del 
cr do igualitario. Y este petiódi 
co diario es una realidad viva que 
nadie puede dudar. Un periódico 
comunista que puede salir diaria-
mente, ha de tener su apoyo de 
abajo, del público que lea, para 
que pueda subsistir. Y este perió 
dico comunista hace su campafi j 
en nombre también de Jesús cru 
cíficado. En la cabecera del pe-
riódico abre sus brazos el Naza 
reno, ensangrentado en el patíbu 
lo de la cruz. 
Todo esto, señores, no puede ser 
indiferente para nadie. La re&li» 
dad del comunismo es viva y pal-
pable. Negarle por indiferencia o 
por desprecio, como hace el espí-
ritu del conservadurismo siste-
mático, es estar ciego a la reali-
dad. Querer contrastar este co-
munismo en marcha por una reac 
ción es un error peligrosísimo. 
Es la ceguera de todos los gran< 
des fracases, cuando una cosa 
muerta quiere imponerse s una 
cosa viva, como nos lo dice la 
historia repetidas veces. 
El comunismo, ante esta ce= 
güera, ante esta incomprensión, 
no vendrá por el imperativo de la 
razón, porque conveEza a nadie, 
sino por la necesidad, por la im-
periosa necesidad de que se han 
hecho todas las grandes revolu-
ciones humanas, ante la c gu -^ra 
de espíritus conservadores in-
transigentes y fanáticos del pasa-
do y de la tradición. 
Rezagarse tanto cuando se ha 
adentado tanto, sin colocarse en 
el término medio, es ir precipita^ 
damente hacia la derrota. Cada 
negación sistemática de los de 
arriba, de los que hoy poseen y 
lo quieren conservar todo a todo 
trance, sin preocuparle el porve-
nir de la humanidad, es adelan-
tar acontecimientos comunistas. 
Cada vez que hay mayor súmero 
en el mundo de obreros sin traba 
jo, por el egoísmo y la pasión de 
los poderosos, es fomentar gran-
demente el comunismo. Un obre-
ro sin trabajo no se hace comu 
nista por la convicción ideológi-
ca, sino como decía antes, por la intencionado. 
necesidad imperiosa. Y cada día 
aumentad número de hombres 
parados en todas las naciones, Y 
el hambre hará muchos comunis-
D E M I C A R N E T 
El tren de la vid 
tas. 
He ahí la tremenda interrega-
ción. He ahí e! fundamental enig-
ma. Se podrán intentar antes me-
dios combativos de reacción co 
mo los «razzi» o los partidos de 
Hitler en Alemania, pero como 
esos partidos reaccionarios o fas-
cistas fracasarán perqué no po-
drán solventar ia crisis económi-
ca del mundo, porque sus deriva* 
ciones son más hondas y n^ás 
transcendentales, de shí se teme 
el derrumbamiento del régimen 
burgués, quizás comenzmdo por 
Alemania, donde ya la chispa del 
comunismo tiene, de ha tiempo, 
encendida la mecha de la expío 
sión. 
De ahí que vemos que el co-
munismo no vendrá por la con^ 
vícción, porque en el terreno de 
las ideas puras puestas en la prác-, 
tica no tienen razón de ser por! todos soflamóse EX«S predisponía 
contradecir a la ética human»;'» ser héroas de acciéa en, no se 
pero'a imperiosa necesidad del>abeqtté caballerescas y nobi.s 
tiempo, es fácil que la haga im •! quimeras, 
poner y adoptarse a las circuns-! Animados por «spsrfcnzes de 
tandas de la ética humana, es juveatad, por graades anhelos de 
dedr con un comunismo relativo, J de trabajo, nos acomoda-
corno hizo el cristianismo que se mos *n nwstro asiento, lamen 
adoptó también a las circustan- taado ia inactividad a que nos 
das de la ética humana para des- condenaba la estreclea capacidad 
envolver el programa que había de asientos y pasiilos. 
predicado el buen Jesús en las Rompióse, al final de para nos-
En una hoja, ya descolorida d2 
mi carnet, figuran unos datos, 
unas impresiones de viajes, que la 
vida me las hace recordar y vivir 
con mayor intensidad que en los 
momentos en que verdaderamen 
te fueron vividas. 
Sftlla de París en el sur exprés 
de las ocho veinte, la .estación de 
Quey d'Orsay, semejaba enjam 
bre de activíiimas abeja?. E l dul-
ce deslizar de los Tapisroulaate; 
el rápido y musical andar de las 
gentiles fraocesitas; ti cosmopo 
lítismo ambiente flotante bajo 
sus naves subterráneas, como en 
nueva y también iíaposible torre 
de Babsl; la diversidad de tipos 
con mayor diversidnd todavía de 
indumentos; la «Moción de un 
viaje a tierras descoaocidas den^  
de quizá nades* la «vesturft que 
orillas bonancibles del lago azul 
y transparente de Gaiilea. 
B O R T - V E L A 
Madrid y diciembre de 1931. 
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Las llamas des-
Monforte de Moyuela.-
te la noche del 11 al 12 
otros isrga espera, el estatismo 
del trea, que empezó como en 
acariciador desesperezo a mover 
sus articulaciones, de la misma 
forma y con idéntico i specto de 
sensualidad con que puede hacer-
lo una mujer que sabiéndose her-^  
mosa y contemplada akj.i de »í 
los últimes hilillos de su sueño. 
E l movimiento del trea, -Duran-. 
un vio- acoaaodador de cosas y personas, 
lento incendio destruyó un pajar !acabó por ^ ^ n o s parf cta 
propiedad del vecino Rafael Her • ^mente en nacstr« butaca. U can-
nan(io ción de su marcha sobre el carril 
Las'llames se propagaron a ^ produjojeomo a todos, d de s 
una cochera contigua dcstruyén- s«0 d9 hablar yaq^generalmen- so de xa vid.! ¡Cuáitas v^ ces 
, te hasta qua el tren arranca no 
Todos pensamos ea lo feliz qti9g9 
debió sentir Nsíóa al centempiaj 
el incendio de Rom?, a pesar de 
su remordimiento ^criminal p0r 
haberlo provocado. Per© gg 
incendio, y sobre todo si encierra 
un rifcsgo para quien lo contetn. 
pla, tiene algo de grandiosidad 
qu© apesar de sobrecojar, embelg. 
sa y engrandece. 
Varios k^ómetros de terreno 
atreves»asos bajo el ca'or sofo. 
cante de las llamas a ambas lados 
da la trinchera telladn en pleno 
bosque, formando el canal, el 
cauce de la vi». Oíamos el crepi, 
tar de la madera v.-rde al queojar-
se, el chasquido de los pi»ios al 
troncharse por el tw.go, al goipe, 
teo da los árboies fel caer rozandó 
la cubierta de los corhes y sentía, 
mes también la marcha loca, des-
bocada de la máquina que ec lu. 
cha titáaica tratuba de cruzar las 
disfcmcias con la rapidez del rayo 
del pensamiïsto si cabe. 
Duró aquéllo, no sé, minutos, 
horas, siglos de eternü agonía 
eterna por el estado de quietud 
que nos imponk lo reducido de 
nuestro depsrtamesito. 
Por fin el aire se sintió más 
fresco, menos scon^ojador en su 
sofocante pesadez, y al despejarse 
de humo el íhorizonte y de gases 
la atmósfera se respiró coa toda 
l?. amplitud de los pulmones, ea 
francés, en grifgo, en árabe y en 
español. 
«i 
¡Cuántas vsce^ en el tren déla5 
vida, hemos sentido después jjg 
mismas agobiantes situaciouesl 
¡Cuántas vsces las nubes negras 
de tormenta nos han parecido los 
penachos da humo de las máqui-
nas de tren, huyendo de las lla-
mas que han encendido las pasio-
nes humanas ea el bosque frondo-
d o l a , a 6 Í c o m o u a c a r r o . u n a m á . i t e u a s i a 4 u e ei cren arranca *<> circtmst5RCías h*c™ ^ Jefasde 
quina segadora y otros útiles de: se *ntahlà « " ^ r s a c i ó n con ei tren que cemndo las ventanillas 
labranza que había en la misma, i vlajero. sentado éntrente o a'del nos ponen en ftuacida 
Las pérdidas son considerables. iTStr0 1108 estadia y nos d9 n0 ^ actuar'ni t9mf,oco 
E l siniestro se cree haya sid0 iobserva coa V e n c i ó » de saber lo contemplar el panorama da un 
intencionado. qu8 somos» a «ónde vamos y qué sufrimiento, de u~< dolor, que ser* 
• pretendemos con nuestro viaje. ; v^ría Para mejorarnos si com-
l Era en la postguerra, en aque ¡ Prender el perjuicio que causaba! 
i líos días trágicos en que la traí- 1 Cuántas veces nos hemos creído 
i ción se esperaba de todas partes \ Presos de la fatalidad, que nosh^ 
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de Si algiín juez o Tribunal estimare que debe dictar auto . 
procesamiento contra un diputado, lo comunicará así al Congre 
so, exponiendo los fundamentos que considere pertinentes. 
Transcurrido» swenta días, a partir de la fecha en que la 
Cámara hubiere acusado r«cibo del oficio correspondiente, sin 
tomar acuerdo respecto del mismo, se entenderá denegado el 
suplicatorio. 
Toda detención o procesamiento de un diputado quedará sin 
efecto cuando así lo acuerde el Congreso, si está reunido, o la 
Diputación perma ente, cuando las sesiones estuviesen suspen-
didas e la Cámara diauelta. 
Tanto el Congreso como la Diputación permanente, según 
los casos antes mencionados, podrán acordar que el juez suspen-
da todo el procesamiento hasta la expiració» del mandato parla-
mentario dd diputado objeto de la acción judicial. 
Los acuerdos de la Diputación permanente se entenderán re-
vocados si, reunido el Congreso, no los ralifieara expresamente 
en una de sus veinte primeras sesionts. 
Art. 57. El Congreso de los Diputados tendrá facultad 
para resolver sobre la validez de la elección y la capacidad de 
sus miembros electos y para adoptar su reglamento de régimen 
interior. 
Art 58. Las Cortes se reunirán sin necesidad de convoca-
tona el pnmer día hábil de los meses de febrero y octubre de 
cada afio, y funaonarán, por lo menos, durante tres meses en el 
primer período y dos en el segundo. 
Art. 59. Las Cortes disue ta» se reúnen d. pleno derecho y 
recobran su potestad como poder Ugltimo del Ltado de.de el 
momentoen que el presidente no hubiere cumplido dentro de 
plaz^ a obligación de convocar las nuevas elecciones. 
la i n i c i a l * D ^ * * ™ 
Art. 61 E l Congreso podrá autorizar al Gobierno para que 
ste legisle por decreto, acordado en Consejo de ministros, so-
bre m.terms reservadas a la competencia del Poder legislativo 
Estas autorizaciones no podrán tener carácter general, y los ÍZTl t h0S r" 1M ^ m¡8maS 89 Grieta 
mente a las bases establecidas por el Congreso para cada 
materia concreta. F 
El Congreso podrá reclamar el coaocimiento de los decretos 
llevado a su antojo, sin poder ac-
tuar en contra de las causas que 
nos sujetaban en la más completa 
inmovilidad! ¡Cuáutas vece6 he-
mos comparado el sur exprés de 
y ea todos los moaieatos y luga-
res. Este temor cohibía a todos, 
haciendo circunspectas las con-
versacioaes, que tenían como fre-
no el temor a las molestias de una t 
comprobación de espionaje. Por j ^ " 3 con e^  ^  ifi v^dnl 
ello la conversación versó sobre DR. EDUARDO NAVAL-GALINDO, 
temas fútiles, sin importancia; no limiiiiiiimiiii»^ 
naoia esa franqueza para referir' 
; lo que cada uno es, ni para men i 
tir sobre io que cada uno quiere j 
ser no siéndolo. 
j Por ello se hablaba del tiempo, 
: del climft delicioso de la prima-
; vtra de P^rísj de la vida agrada-
I blemente dinámica de sus calles, 
• dinamismo qiu* se demuestra in-
I cluso en el amor, que se practica 
? andando. 
j Transcurrió el tiempo en leve 
i conversación, cuando de pronto 
I el j ï f e de tren secundado por les 
agentes a sus órdenes, apareció 
en nuestro vagón cerrando las 
ventRaíllas, las persianes y reco-
mendaado ao las abriésemos pues 
íbamos a atravesar las Laudas 
que esUban en pkn© incendiG-
Estadística damográfloo-sanitarie <** 
•ata capital correspondiente • ^ 
«emana que terminó an 12 d# & 
ciambra da 1031: 
Número de nacidos vivos, 9. 
l iem de falíecidcs por toda* 
causas, 6, 
Morbilidad y morialidad por onf·Prt·' 
dadas Infooto-oontsgiosas 
Tifoideas dos casos conuoaáe' 
función. 
Tuberculosis un caso conua8 
defunción. 
Teruel 15 de diciembre de 1931 
El inspeetor provincial 
de Sanidad, 
J. PARDO GAYOS0. 
Franco en Teruel 
Avenida de lu República, 14 
Ha dado principio a sus operaciones de venía de ^ 
iamejorab'.cslanisados, í icores , jarabes y vinos genérf 
sos a precios de origen. 
D e p ó s i t o exclusivo de! afamado c o ñ a c Miravet d * | | 
rez y de los embotellados Domeq y G o n z á l e z Byflss» 
